














A autonomia conflitual e o reenvio no âmbito do Regulamento (UE) 
n.º 650/2012 do PE e do Conselho,  
de 4 de Julho de 2012 
Professio iuris and renvoi in Regulation (EU) No 650/2012 of the European 
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2.1. A escolha de lei na sucessão legal 
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